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ZUM WORTSCHATZ
DES JULIAN VON AECLANUM
Die vorliegende Arbeit ist das Teilergebnis einer grössere n
Studie über den Prophetenkommentar des Pseudo-Rufinus
(PL 21) . Wir hoffen im Laufe dieses Jahres eine Dissertatio n
veröffentlichen zu können, die sowohl der sprachlichen als auc h
der exegesegeschichtlichen Seite dieser merkwürdigen Schrif t
gewidmet ist .
Aus dem Vergleich mit der einzigen noch bestehenden Hand-
schrift des Kommentars (Paris Nat . Fonds lat . 12148) hat sich
herausgestellt, dass der Text der gedruckten Ausgaben nich t
nur stark verdorben ist, sondern an manchen Stellen auch absicht-
lich normalisiert wurde . Weil nun für die bisherigen sprachlichen
Untersuchungen das Manuskript nicht herangezogen wurde ,
ergibt sich, dass diese Arbeiten in mancher Hinsicht ergänzt und
berichtigt werden müssen. Die wichtigsten Stellen werden in
unserer Dissertation behandelt ; hier wird nur einiges lexika-
lisches Kleingut geboten, das aus irgendeinem Grund nicht
verwertet werden konnte.
Nebenbei werden auch einige Stellen aus anderen Schriften
Julians behandelt, vor allem aus seinem Psalmenkommentar,
der bis jetzt noch nicht eingehend untersucht wurde . Wir haben
in der Einleitung zu unserer Dissertation das ganze corpus Julia-
nicum noch einmal kritisch untersucht . Die wichtigsten Schluss-
folgerungen dieser Untersuchung wird man in der unterste-
henden Liste finden .
Zum Vergleich wurden die vornehmsten Lexika der spätere n
Latinität herangezogen : TLL, Forcellini, Georges, Benoist -
Goelzer, Souter und Blaise . Stellen, die schon in einem dieser
Wörterbücher figurieren, werden nicht aufs neue angeführt .
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Wenn dies aus irgendeinem Grund doch geschieht, so wird nu r
die Fundstelle gegeben, nicht das vollständige Zitat . Man möge
es dem Verfasser nicht übelnehmen, wenn er oft auf ganz klein e
Fehler aufmerksam macht . Wer einigermassen in der Lexiko-
graphie bewandert ist, weiss, wie sehr solche Fehlangaben einem
auf die Nerven gehen können und wie sie sich Generatione n
lang in den Lexika zu behaupten wissen .
ablactatio, -onis . Selten . In Os . 1,8 (969C) prolatio aetatis 75uella e
est -e signata (est puella -e B) .
acceptabilitas, -is . Hapax . Souter, J. T. S. 32,34 bis und
Blaise J . T . S . 32,34 soll heissen J. T. S . 32,342 (Esposito) . Von
den beiden bei Esposito vermerkten Stellen ist die erste zu
streichen (siehe das nächste Lemma) ; zu behalten ist also
In psalm . 146,11 (Asc . 603,5) .
acceptabilito, -are (angenehm machen) . Hapax. In psalm.
118, io8 (Asc . 552,24) vota mea -are (-ate Ms) dignare.
accusatus, -us . Hapax . Flor. 2,56 atque imitationem -us gra-
varet, nec fecunditatem numeratus argueret, `damit die Anklag e
die Nachahmung betone und die Aufzählung nicht die Fort-
pflanzung als sündig darstelle' . (Der Apostel sagt absichtlich ,
dass durch einen Mensch die Sünde in die Welt eindran g
[Röm. 5,12], obwohl doch beide Stammeltern gesündigt haben ,
weil die Erbsünde nicht per generationem (also durch zwei) ,
sondern per imitationem übergeht) .
acervitas, -is . Bis jetzt nicht nachgewiesen. In psalm . 30,11
(Asc . 184,33) bene ait 'vitam meam', siquidem in longa captïvitate
positi omnem vitam in dolorum -e consumpserant ; in psalm .
30,23 (Asc . 186,26) licet -e malorum multorum. Obwohl acerbitas
nicht unmöglich wäre, glaube ich doch, dass acervitas richtig
ist, vgl . eadem alio sermone repetit : mala captivitatis, inquit,
continuos mihi dolores et gemitus intuler nt (Asc . 184,34) .
admutatio, -onis (?) . In psalm. 58,7f (Asc . 308,15) cum -e
temporum . Vgl. aber Bulhart 140 : <c Zwar wäre admutatio
ein neues Lemma für den Thesaurus ; aber der Begriff der
Änderung verbietet eine Zusammensetzung von mutare mit
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ad ; diese zwei Buchstaben also zu streichen und commutatione
zu schreiben » .
adversarietas, -is . Hapax . Praed . 3 prol . (628B) .
aequatio, -onis . In Os. 9,5f (ioo6A) pro -e meritorum ; 9,9
(ioo8A) -o facta culparum ; in J1 1,1 (ro35B) fiat eis . . . digni-
tatis -o .
affectionalis, -e . Sehr selten . Turb. 68,30 ; 69,3 (ap. Aug. c .
Jul. 6,18,54 bis) Corr . TLL, Georges, Benoist-Goelzer, Souter,
Blaise s. v ., Aug. (!) c. Jul .
affectionaliter . Hapax . In psalm. 34,22 (Asc . 206,24 ; vgl . Devr .
191,3) non localiter de Deo, sed a . (effectionaliter Ms) dicitur .
affirmatus, -us . Hapax. In Os. 5,3 (989C) .
(affliguus, -a, -um) . Esposito S . 342 . Das Wort wurde ohne
weiteres von Souter und Blaise übernommen, ist aber eine
korrumpierte Verbalform (a ligo) und deshalb zu streichen .
Vgl . in psalm. 131,18 (Asc . 573,19) [inimicos eius induam
confusione] hostes eius vel diversis afigam cladibus, vel prospe-
ritate destituam (adfiiguam . . . destitutarn Ms) .
alternatio, -onis . In psalm. 94,7 (Asc . 471,16) qui nos -e severi-
tatis ac lenitatis emendat ; 106,23f (Asc . 520,15) in -bus tran-
quillitatis (trancellitatis Ms) atque procellarum ; 148,8 (Asc .
607,8) dum in -es instituta satisfaciunt iussioni (Dei) .
ambifariam, Adv . In psalm. 47,3 (Asc. 267,2 ; vgl. Devr. 311,10 )
'latera aquilonis' vocat modem Sion, quod huic vento [sc . aqui-
loni] civitatem ipsam a . constet obiectam .
amolitio, -onis . Selten . In Ji 2,19f (Io46C) ; Flor. 3,188 . Corr .
TLL, Blaise s. v ., Aug. (!) c. Jul . op . imperf .
anirnadversor, -oris . Bis jetzt nur bekannt aus Cic . off . 1,146 .
In Am. 5,16f (Io8oC) nunc iam in regionem tuam sacrilegiis
inquinatam is -or ingrediar.
antematutinus, -a, -um . Hapax . In psalm. 62,2 (Asc . 319,29 )
consurgo, inquit, antematutinus .
antesto, antevenio . Corr . Baxter No 13, in Am . 3,if (Io67A )
universaque vestrae devotionis oiicia (!) . . . anteveni ; add.
Flor . 5,38 ut per eius insignia ceteris antestet animantibus .
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applico, -are . Corr . Baxter No 15, in Am . 4,8 (1o72B) ne eventui
potius quam indignation quod acciderat (!) -arent ; add . Turb .
41,29 (ap . Aug. nupt . et concup . 2,29,49) quia duo sent, qua e
contrariis -entur ; Flor. 2,53 non proprie autem sed abusive
studiis -atur ; 2,210 eruditissime ad laudem doni -at ; in Jl
1,4 (1o37A) quid fuit necesse earn quoque penuriam . . . gentium
incursionibus -are ? 2,3of (Io49B /C) si qua praedicatio [= prae-
dictio] ex gentibus quoque credentium queat negotiis -ari ; in
psalm. 74,1 (Asc. 380,9) et collati triumphi gloriam tuis laudi bus
-onus .
(ascensio, -onis) . Del . Baxter No 16, in Os. 4,15 (987B) ; das
Ms hat assensio .
assensio, -onis . Flor. 2,141 non tarnen continuo noceret culpa
nascentibus, qui nihil ad earn -is admovere potuissent ; 5, 2
ita publica contrivisset -o ; in Os. 4,15 (987B) narr reatum non
evadat -o . Daneben auch assensus : in Os . 4,17-19 (988C)
nisi voluntario corrumperetur -u ; in Job 29,23 (395b,20) id
quod ego sanxissem miro omnium firmabatur -u . Es scheint,
dass meistens der Klauselrhythmus die Wahl zwischen den
Formen auf -io und -us bestimmt hat ; man vergleiche die
Beispiele .
asservatrix, -icis . Hapax . In psalm . 127,1 (Asc . 564,33) totius
prosperitatis ita -ix ut auctor est .
atro, -are (schwärzen) . Sehr selten . In J1 2,6 (1o43C) non solum
pallescent, sed etiam penitus atrabuntur (attrahentur B) .
attritio, -onis . Corr. Baxter No 17, in Jl 2,30-32 (ro5ID)
in illo . . . monte, in quo minimum defensionis fore (!) paulo ant e
virium pollicebatur -o .
ausus, -us . Baxter No 18 . Add. Flor . 6,6 -u grandiore despicit
trepidationem magistri .
biothanatus, -a, -um (ßtotâvaTos) . Praed . 1,61 (6o8D) bio-
thanati (statt viothanati) aeternam mortem inveniant .
caecutio, -ire (übtr .) . Flor . 5,21 vide ergo quam ad intelligen-
dum -ias .
callositas, -is . In Job 41,18 (417a,7) ostendit adversum quern
talis -as praeparetur.
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catadupa, -orum. Flor . 4,123 fama est apud -a (im Text jetzt
cataclita ; v. 1 . catadyta) Nili aquarum proruentium strepitu
usu aurium accolas destitutos . Die Parallelstellen bei Plin .
hist . nat. 6, 181 ; Cic . re publ . 6, 19 ; Ambr. hex. 2,7 zeigen ,
dass catadupa die richtige Lesart ist . Bei unserer Untersuchung
hat sich herausgestellt, dass der naturae scrutator acerrimus
(Aug. c . Jul. 6, 7, 18) mehr ein fleissiger Benutzer enzyklo-
pädischer Werke war.
collatrix, -icis . Turb. 28,22 (ap . Aug. c. Jul. op . imperf . 1 ,53) .
Corr. Baxter No 23, Op . impf. 1,53, denn die Stelle ist ein
Zitat aus Turb .
commaculator, -oris . Hapax. In Os
. 7, 3-7 (997 C) .
commemoratus, -us . TLL hat nur In J1 1,9 (1o39A) und
eine unsichere Stelle aus Ausonius. Dazu noch In Os. 8, 8f
(1oo2C) bene -u (-a B) nationum conditionem (-ne B) cumulavit
iniuriae (-am B). Corr. in J1 1,9 cur hanc similitudinem protu-
lisset, -u religions (regions B) absolvit . Auch etwas höher
ist religionem statt regionern zu lesen .
comminax, -acis . Hapax. In Os . 1o, 5-6 (io11D) .
commonitio, -onis . In Os. 13,7f (Io28A) nec dedignatur -e m
suam ferinis imaginibus explicare ; in psalm . 33,10 (Devr .
164,12) quia sola eis -o (tiaóf.evr)ocs) videtur posse sufficere .
Die Stelle In Os . 2, 12 (976C) ist zu streichen, das Ms hat :
quia severam (veram B) videbatur sententiam protulisse, causam
denuo ipsius commotionis (commonitionis B) annectit .
commotus, -us . Sehr selten . In psalm . 43, 15 (Asc . 248, 23 )
mos quippe iste est miserantium, ut -u capitis dolentia ingemis-
centes et affectuosa verba . . . pronuntiant . Der zugehörige Psalm-
text hat : commotationem capitis in populis (Vulg . commotionem) .
comparatum est . In Os . 1, 2-5 (967B) satisque comparatum
sit, definitionem rerum communione nominum neutiquarn poss e
confundi. Comparaturn est muss hier wohl bedeuten 'es ist
klar', cornpertun est .
compellatio, -onis . Turb. 30 26 (ap. Aug. c . Jul. op . imperf .
4,4) . Corr . Baxter No 27, Op . impf . 4,4, denn die Stelle ist ein
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Zitat . Add . in psalm. 145, 10 (Asc . 6oi, 2o) in peculiari popu-
li -e conclusit .
compressus, -us . In psalm. 8o,8 (Asc . 418, 29) . . . in nubibus
quarum -u ternpestas gignitur .
compugnantia, -ae . Ziemlich selten . Lib
. 3,9 (52oA) ob ho c
-a semper esse in utramque naturam [sc . bonam et malam] .
concinenter . Baxter No 28, dazu noch In psalm. 36, 22 (Devr .
214, 19) Aquila etiam et Theodotion concinenter .
concupiscentialis, -e . Bis jetzt nur bei Aug . nachgewiesen .
In psalm. 25,2 (Asc . 170,5 = Devr. 128, 19) concupiscentialis
aflectio .
concussus, -us . Corr . Baxter No 30, in Am. 9,9f (IIo2A) ut
vim
-ui addant marginibus illisi [sc . lapilli !] .
(conexitio, -onis) . Das Lemma ist bei Souter (joint departure )
und Blaise (départ ensemble) zu streichen, denn aus de m
Zusammenhang geht deutlich hervor, dass conexio zu lesen
ist . Man hat das Wort ohne weitere Prüfung von Esposito
übernommen : in psalm. 121,3 (Asc . 557,6) pro coniunction e
aedium et densitate tectorum 'participationem' posuit, id est ,
domorum mutuo sibi inhaerentium -em .
consectatio, -onis . Baxter No 36 . Add. in Os . 1, 2-5 (966A )
errorum infectione et haeresis -e ; 13, If (io26C) ista idolorum
-o (statt consecratio) .
consectatus, -us . Corr . Baxter No 36, in Os . 2, 5-7 (974 C ) in -um
amatorum se ire pronuntians (-at B) ; in J11,5 (1o37C) causas . . .
oijensionis gravissimae -u luxuriae praestitistis (I) . Blaise hat
In Os. 2,5, aber das zugehörige Zitat ist aus In Os. 2, 14-17 .
consideratus, -us . Baxter No 38 . Add. in Jl i, 6-8 (Io38B )
sed -ui (-one B) rerum immorari auditorem doceret .
consiliator, -oris . Ziemlich selten . In Am. 7,11 (Io9IC) ut quo-
cumque modo vir sanctus /ugaretur exoptans, ad ipsum -or
(conciliator B) accessit .
consulentia, -ae . Blaise s . v ., Ruf. in Os . 1, 2, 3 ; lies Ps . -Ruf .
continuatus, -us . Hapax. In J1 2,30f (Io49A) .
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crepitatus, -us . In J1 2, 4-11 (1o43B) sonitum ei -ui, quer in
stipula solet ignis efficere, cornparando ,
cur (= quia) . Corr . Baxter No 42, in Os . 13,9 (Io28C) quad
utique, cur non fecisset, ofenderat (i) ; in Am. I,iif (1o62C)
quod ergo in Tyriis denuntiaverat esse (!) plectendum, cur vide-
licet Idumaeos saevientes (ferventes P) vel copiis (vel copii s
om. B) vel consiliis adiuvissent . Add. in Os. 5, 11 (991D) gra-
viter se Deus commendat off ensum, cur (quod B) nihil corn punc-
tionis de fraterna damnatione susceperit.
debrio, -are . Selten . In Am. 2, 12 (io66A) Nazaraeis (-renis P)
vinum quo -arentur (inebr . B ; deebr . P prima manu) ingerere .
dego, degui, -ere . In Os. i,iof (971A) sed etiam de gentibus ,
quae in muliplici errore deguerant (degerant Vallarsi) .
denuntiatus, -us . In Am. 7,4 (1o90A) ; 8,11 (1095C) . Weiter
nicht nachgewiesen . Blaise übersetzt 'avertissement', was
wohl nicht stimmt . Die Bedeutung ist `Ankündigung' (= de-
nuntiatio) .
depugnator, -oris . Hapax . In Os. 14,1 (1031B) ,
despectus, -us . Baxter No 48 . Add. in Am. 7,14f (1o92A )
auditoribus esse -ui .
determinatorie . Hapax . In psalm. 57,12 (Asc . 306, 34) deter-
minatorie legendum, dubitatione exclusa est prorsus (vgl Devr.
381, 1-5) .
disceptatrix, -icis . Selten. In psalm. 121,4f (Asc . 557,26 )
regalis dignitas . . . causarum vulgi -ix aequissima .
dispensatorie ; dispensatorius, -a, -um . In Os . 11,1 (ioi6A )
dispensatorie factum esse commendans, ut ( quod) ad decli-
nandum Herodis furorem . . . ad Aegyptum Joseph et Maria
pergerent . Wir haben es hier mit einer typologischen Schrift-
deutung zu tun : Gottes Vorsehung (dispensatio) hat es so
gefügt, dass die Flucht nach Ägypten im Exodus ihre Voraus-
darstellung fand. Determinatorie ist hier am besten mit 'provi-
dentiell' zu übersetzen . An anderen Stellen ist die Bedeutun g
mehr allgemein und weniger technisch ; dort könnte man
mit `absichtlich' übersetzen, z . B . In Am . 1, 3-5 (io6oA) dispen-
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satoria (-rie ?) tarnen ac multiplicis ratione consilii Deus noste r
aliarum quoque gentium intultit mentionem ; in Am. 3, 3-8
(1o68C) dispensatorie utiliterque subiectum est . Deutet das
Wort eine Nebenabsicht an, dann übersetze man mit 'vorgeb-
lich', `zum Scheine', z . B. Aug. epist . 82,4 ; Hier. epist . 112,4.
Baxter hat in seinen Notes an Souter's Glossary (ALMA
25 [ 1 955] 1 1 5) eine zwar geistreiche, aber wenig glücklich e
Erörterung über dieses Wort . Er hat recht, wenn er mit Souter
oircovolurcws als das griechische Äquivalent betrachtet . Er
legt dem griechischen Worte dann aber die Nebenbedeutun g
'holy guile' (pia trans) bei und stützt sich dabei auf Chrysos-
tomus' Aussage über den Betrug des Erzvaters Jakob : oúrc
ai c i- J, (IAA' oii ovop 'a. Nun wird es einem aber schon be i
einer flüchtigen Durchsicht der betreffenden Stelle (in Gen .
27 horn . 53) klar, dass Chrysostomus gerade alles möglich e
tut, um den Erzvater von der Anschuldigung des Betrug s
freizusprechen . Dabei beruft er sich dann immer wieder au f
die Heilsökonomie Gottes und er befindet sich dabei nich t
einmal in schlechter Gesellschaft, denn St . Paulus hat densel-
ben Gedanken (Röm . 9, 10-13) . Vergleiche auch noch Aug .
c . mend . 10,24 (CSEL 41, 499, 8 ) : Jacob autem, quod matre
fecit auctore . . . non est mendacium sed mysterium. Man kann
sich natürlich über diese Exegese Gedanken machen, aber was
Chrysostomus hier zu sagen meint, unterliegt keinem Zweifel .
dispensatrix, -icis . Selten. In psalm . 4 praef . (Devr. 20, 22)
-ix Dei liberalitas .
dissigno, -are (vernichten, aufheben) . In Am . 5, 13 (1o79C)
quamdiu populus etsi per negligentiam multa -ans (delinquen s
B), tannen sub discendi (!) professione consistit . Für die Bedeu-
tung vgl Eugraphius, Ter . Ad. 87
-are proprie dicitur aliqui d
signatum legibus rumpere .
ducatus, -us . In psalm. 24, 5(Devr . 124, 25) ex similitudin e
eorum qui
-um viae ignorantibus praebent.
effodo, -ere . Baxter No 51 . Add. in Job 24,16 (385a, 38) e ffossís
(e ff usis Ms) pudoris oculis . Vgl Weymann 247 .
emendatus, -us . Hapax . In Jl 1, 6-8 (1o38B) .
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equies, -etis (?) . In Job 7, 13 (350b, 21) animorum vacationem
milli con/erant vet equietem . Die Lesart ist verdächtig, weil
quietem eine bessere Klausel gibt (cursus velox) .
evocator, -oris . In Am. 7, 1-3 (Io89B) . Corr . Blaise s . v ., Ruf .
(!) Am. 2, 1, 3 .
exceptio, -onis . Häufig . Baxter No 57 . Add. in Am . 1, 6-8
(Io62A) ut nec . . . ulla inveniatur -io .
excessus, -us . Baxter No 58 . a) Exkurs . Streiche die Stelle
In Os. 9, 10 (1oo8B) fecit autem -um in laudem parentum, per
quam degenerantibus fliis crescat invidia, `er hat den Eltern
überschwengliches Lob gespendet, damit der Tadel gegen
die entarteten Söhne sich steigere' . Die Bedeutung ist hier
also `Exzess' . Invidia im Sinne von `Tadel', 'Anschuldigung',
'Vorwurf' usw. ist häufig bei Julian . b) Exzess . Davon viel e
Beispiele in Turb ., weil Julian immer wieder behauptet, das s
die Konkupiszenz bloss sündig ist, wenn sie das richtige Mass
überschreitet : Turb . 35,1 (ai' . Aug . c. Jul. 3, 13, 26) -urn in
intemperantia fornicandi ; 35, 7,9 (ebd 3, 13, 2 7) non in modo
culpa est, sed in -u . . . ; modus eius ad arbitrium honestatis, -u s
ad vitium voluntatis ; 35, 15 (ebd 3, 14, 28) voluntatis -us ; 38,
16 (ap . Aug. nupt. et concup . 2, 19, 34) modusque laudatur
et in turpi bus -us eius punitur ; 44, 13 (ap . Aug. c. Jul
. 4, 2, 7 )
probabilis est . . . in modo suo et solis accusatur -bus ; 51, 24
(ebd 4, 14, 73) -us eins in culpa est ; 61, 13 (ebd 5, 16, 61 )
ideo non modum, non genus, sed -um [arguitis] . Ergänze diese
Stellen bei Baxter .
exercitamentum, -i . TLL zwei Stellen (Apul . und Cael . Aur .) .
Add . in J1 1, 13 (1o4oB) hoc ad -a (exercitationem B) virtuti s
respicit .
(exitio, -onis) . Zu streichen bei Morin (S . 14), der Text hat
exitium, -i .
exosus , -a, -um. Corr . Baxter No 59, in Os . 4,15 statt 4,13 (987B)
tarnen esse aliquid distinctionis inter incautos indicat et procace s
(et procaces indicat B), ut (quad B) alteros nimirum audacia
reddat -os, alteros (alios . . . alios B) formido miserandos . B hat
hier wie öfters den Satzbau normalisiert, und damit die Klausel
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verdorben (indicat et procaces : cursus velox) . Ut in der Bedeu-
tung eines quod ist häufig bei Julian.
expunctoo, -onis . Baxter No 61 . Add. in Os. 12, 2 (1o22A) diver-
sitas, inquit, studiorum diversitatem quoque -nis (expugnationi s
P prima manu ; B) exegit . Vaccari (S . 29) übersetzt expunger e
mit `esaminare, far giustizia, condannare, punire' . An mehre-
ren Stellen scheint mir die letzte Übersetzung (Strafe) rich-
tiger, als die von Baxter gegebene (examination, weighing up) .
expunctor, -oris . Baxter No 61, Op . impf . 1, 22 : lies 1, 122 .
Dazu noch In Os . 1, 'of (972A) cum is (magister statt is B)
meritorum praesideat -or (expunctorum B), quern multo magis
indulgentia renidens, quazn severitas amara delectet .
expungo, -ere . Baxter No 61, streiche In Os. 1,iof (972A) :
siehe oben s . v . expunctor . Add. Turb. 67, 29 (ap . Aug. c. Jul .
6, 15, 45) [dicis quod] resurrectio non peccata dimittat ali-
quorum, sed -at (sic !) merita singulorum ; in Os . 2, 13 (976C JD )
ut -am etiam illos dies, quibus Baalim . . . serviebat.
exsecratus, -us . Hapax . In Jl 2, 15-17 (ro46B) .
fel, -lis (übtr .) . Baxter No 62 . Add. in psalm. 34, 20 (Devr .189,1o)
omnis sermo eorum -e (8pyrl) et veneno odii non care bat ; 36, 8
(Devr . 210, 3) indignationis -e commoventur ; ebd . (Asc . 215, 2)
indignanter toto -e commotus est .
frequentatus, -us . In Os . 1o, 7f (ioi2D) quorum -u me consueve-
rat (cons. me B) asperare (cursus velox) . TLL und Souter
haben ausserhalb dieser Stelle noch Ps.-Hier . epist . 5, 1 ;
6, 18 ; statt 6, 18 ist zu lesen 6, 21 .
gratificator, -oris . Hapax . In psalm. 58, 17 (Asc . 310, 26) matu-
tinus -or misericordiam praeparabo tuam .
gratificatorius, -a, -um . Hapax . In psalm. 53, 8 (Asc . 290 ,
13) prompte libenterque -as tibi hostias immolabo .
gratulenter (?) . In psalm. 50, 16 (Asc . 285, 7) grate et gratu-
lenter tua /acta narrabo. Die Form ist weiter nicht nachge-
wiesen ; vielleicht ist aber gratulanter zu lesen (vgl Asc . 243 ,
16 iudicenter) .
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gubernatus, -us . TLL hat nur eine Stelle : in Os . 3, 1-5 (98IA) .
Add . in Am . 1, 3-5 (Io6oB) omnium nationum unum esse
conditorem Dominum et universas sub unius providentiae guber-
natuque consistere. Die Stelle fehlt in den gedruckten Ausgaben .
Daneben hat Julian auch gubernatio, z. B. in Am. 2, 1-3
(zo63D) ; 4, 12f (1074C . D) ; 9, 6 (iiooC) .
helluo, -onis . Flor . 4, 28 dicam castigari a sancto Joanne -num
palatum .
horreo, -ere . Corr . Baxter No 128, in Am . 6, 8f (ro86C) ut gra-
viter sibi (se B) -uisse (unpersönliches horret mihi) ; g, 1 (Io98B)
sacrilegiis (!) -ere pronuntiat . Add. in Am. 1, 3-5 (Io6oC) et
horrere (!) mihi multiplicem writer et impudentem crudelitatem .
illaboratus, -a, -um. Corr . Baxter No 68 : in psalm. 71 (f . 8ga )
lies fol . 89c (Asc . 360, 2) ; in Os. 6, 7 (994B) non sicut Adam ,
qui in Paradisum fuerat ut -is copiis uteretur inductus (cursus
planus ; uteretur fuerat inductus B) .
ìllatìo, -onis . Corr . Baxter No 70, in Os . 2, 14-17 (977C) oie-
mentiaan sibi familiarem dulcemque commendans, prosperorum
idem istud adhaerente plagis -e consignat (B hat den Satzbau
wieder normalisiert und den cursus verdorben) ; 4, 14 (986C )
hanc igitur impietatem calamitatis ultinnae dispungat -o (t) .
imbumentum, -i . Sehr selten . In psalm. 26, zo (Asc . 173, Ig )
religiose Deo ascribit -a legis (vgl Devr. 131, 10) .
immedicabilis, -e . Klassisch aber selten . In psalm
. 57, 5 (Asc .
30 5, 9) -em adversum nos ha bent furorem .
immoratus, -us. Hapax . In Am. 4, 12f (Io74C) . Corr . TLL,
Benoist-Goelzer, Souter, Blaise : in Am. 5, I .(Die Kapitelein-
teilung bei Migne ist nämlich falsch : die Exegese des 5 . Kapi-
tels fängt erst mit Io75A an) .
immulgeo, -ere . Klassisch aber selten . Flor . 1, 79 auf de mise-
ricordiae fontibus, auf de iustitiae -et uberi bus .
impio, -are. Corr . Baxter No 77, in Os. 8,11 (Ioo4A) ut nus-
quam (nunquam B) eis gravius, quam aped aras contigerit -ari.
incastigator, -oris . In Am. 7, 4 (zogoA) Si iron hostium ipse
qui iudicat quasi -or (castigator B) accenderet.
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incolatus, -us. In Am. g, 6 (irooB) ; 9, 15 (IIo4C) . Carr . TLL
s. v . Am. 9, 6 p . I000B (!) .
incommodo, -are . Baxter No 79 . Add. in J1 1, 6-8 (Io38C)
tanto amplius frugum, quam gregum populator -at . Vgl Vaccari
S. 54.
incompos, -otis . In psalm . 30, 23 (Asc . 186, 29) bene nonnisi
mentis
-em dicit providentiae negatorem .
incontineo, -ere (?) . In psalm. 13, 7 (Devr . 85, 12) a beato
David propter praemissam causam, quae hoc psalmo -etur ,
dicta esse non dubium est. Das Ms hat n tinet ; Devr. und Ascoli
lesen non continetur, was sicher falsch ist . Möglich wäre aber
continetur, wie A . Vaccari vorgeschlagen hat (Biblica 22 [1941]
2I0) .
increpatio, -onis . In Am . I, 'If (Io62C) diversas genies su b
-e compellat ; 6, 1 (Io83C) hic tarnen propheticum (-ticorum B)
ordinem in -e custodit .
increpatorie . Hapax . In psalm. 35, 2 (Asc . 208, 5) increpatorie
legendum est .
inculcator, -oris (der Einschärfer) . In dieser Bedeutung nu r
bei Cass . In psalm. 18,3 (Asc . 145, 18) velut quodam -ori s
officio .
indesigno,
-are (verbergen) . Hapax . In Job 24, 16 (385a, 40 )
indesignaverunt (Ms corr . indissignaverunt) se ipsos, id est,
occultaverunt se, ne agnoscerentur . Vgl V. Bulhart, Lexika-
lisches zum Spätlatein : Wiener Studien 67 (1954) 154 .
indevotio, -onis . In psalm. 29, 13 (Asc . 182, 20) sielst mihi
de priore
-e provenit .
indevotus, -a, -um . In psalm . 29, 8 (Asc. 181, 20) ingratus et
-us exstiteram .
indiscussus, -a, -um . In Job 29, 16 (395a, 32) ne prima - i
(in discussi Ed.) negotii fronte deciperer. Weyman (S . 246 )
weist auf Phaedrus, fab. 4 .2 .5 hin : decipit irons prima multos .
industria, -ae . Corr . Baxter No 83, in Os. 14, 5-8 (1032C )
cum securitas (!) pacis cultorum exercet -am, 'wenn die Sicherheit
des Friedens den Fleiss der Bauern antreibt' .
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inexaminatus, -a, -um . In psalm. 98, 4 (Asc . 481, 9) ne quid
-um relinquat .
infectio, -onis '(= pollutio) . Turb. 71, 26 (ap . Aug . c . Jul . 6, 21 ,
67) non igitur [sicut dicis] me ab -e Manichaeorum calla (sic ! )
mundat herba fullonis ; in Os . 1, 2-5 (966A) errorum -e . Die
zweite Stelle fehlt im TLL .
informator, -oris . Selten . Flor . 2, 63 (Blaise 2, 236 !) ; 3, 98 .
Die zweite Stelle nicht im TLL.
informatus, -us . Hapax . In Ji 2, 21-23 (1o47B) . Daneben
informatio, -onis z . B . Flor . 3, 126 ; in Am. 3, If (Io67A) ;
5, 7f (Io76D) .
infremo, -ere. Corr . Baxter No 84, in Am . 1, 2 (1o59B) hanc
nimirum vocem, quae irae eius congruat (!), non naturae,
in/remuisse ergo . . . Oder besser noch : . . . congruat, non naturae .
Infremuisse ergo . . . Add. Flor . 1, 22 quibus in parricidam
publicum eloquens consul -uit ; in Jl 2, 4-11 (1o45A) illam
indignationem Dei, quarr infremuit (!) propheta succendit ; des
Rhythmus wegen aber : in Am. 9, 9f (ilo2A) quod toto volu-
mine indignatio mea f r e m u i t .
ingeneratus, -a, -um . Turb. 71, 17 (ap . Aug. c . Jul . 2, 1, 2 )
ingenerata vitia (Blaise s . v ., Aug. ! c . Jul .) .
ingloriosus, -a, -um . Ziemlich selten . In psalm. 137,4 (Asc .
5 83, 31) non impotens, non -us in his videtur.
instructus, -us . a) die Anweisung : in psalm. 43, 6f (Asc .
247, 1) pro -u armorum exercitioque bellandi . b) die Ausstat-
tung : in psalm. 95,6 (Asc . 474, 21) repleta est domes eius -u
cultuque ceremoniarum .
intellector, -oris . Turb. 52, 26 (ap . Aug. c. Jul. 4, 16, 80) en
verum -em operis Dei . (Blaise s . v . fälschlich c. Jul . 4, 15 !, 8o) .
intentatio, -onis . Flor . 6, 14 bis . Diese Stelle bei Souter, Blaise ;
add. Flor . 1, 67 nec insistebat reis -e supplicii .
interpolatio, -onis . Baxter No 90 . Die Übersetzung von Flor .
2, 25 : cum interpolatione = 'with interpolations' ist falsch . Die
Bedeutung ist gerade die umgekehrte 'mit Auslassungen' .
Denselben Fehler macht Blaise s . v . mit seiner Übersetzung
von Tert . praescr . 38, 6 : cum autem omnis -o posterior credenda
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est, `comme toute interpolation doit être jugée postérieure' . Corr.
weiter Baxter, in Os . 4, 16 (988A) credens se opimis bonis sin e
-e f ruiturum (also nicht sine hinter suis, sondern statt suis) .
interpolo, -are . Corr . Baxter No 90, in Os. 13,9 (io29B) nicht
Ioz9A . Add. Flor . 1, 64 quod nunc fronte sycophantae -atum
fuisse mentitus es ; in Os . 12, 3-6 (1o23A) ut vel cum eo continua
virtute consistas, vel si f uerit -ta devotio . . .
interventor, -oris . Klassisch aber selten . In Am. 7, 4 (Io89C )
quomodo ergo dicit propheta misertum Deum et quasi lacrimis
-oris in flexum.
inundatus, -us . Hapax . In Am. 9, 5 (IIooA) [Nilas] qui cum
-u annuo Aegyptia arva contexerit . Daneben inundatio, -onis ,
z . B. In Os . 5, 10 (991C) ; in J12, 3of (Io5oB) ; in Am. 5, 21-24
(Io82B) .
invitatus, -us. Klassisch aber selten . Flor . 1, 94 multimodis
eruditionibus excitaret atque -u suo foveret .
irresolubilis, -e . Selten . In psalm . 67, i6 (Asc . 337, 17) sicut
impossibile est caseum in originem swam, id est, liquorem lactis
resolvi, sic ubertas montis huius -is est (Julians Psalmtext
hat monteur caseatum, wo die Vulg . mops coagulates liest) .
irrisorie . Praed . 1, 88 (618D) alioquin i . poscit, qui potest hoc
sols . . . adimplere .
irrisus, -us. Klassisch . Flor . 4, 50 sacrum magisterium Media-
toris oijerret -ui ; 4, 116 sed ipse se exponit -ui .
irritamentum, -i . Klassisch . Flor. 6, 14 quidquid -orum est
lenocinio sensuum ; in Job 1,1 (336a, 38) malorum omnium
-a vitare .
iudicanter . Corr. Baxter No 96, in J1 2, 4-11 (1o44B) nicht
1044A . Souter's Übersetzung 'critically' ist tatsächlich falsch .
Baxter's Vorschlag 'like a judge', 'judicially', 'by a decree of
court' ist schon besser, aber doch zu technisch . Die Bedeu-
tung ist viel allgemeiner, etwa `zurecht', 'mit Urteil' . Im
technischen Sinne verwendet Julian iudicialiter, z . B. Flor .
6, 28 cibos autem et spinas et sudores primo fuisse naturaliter
instituta, post in aliquibus aucta iudicialiter ; vgl Flor. 2, 68
mors autem iudicialis transiit in eo quo peccaverunt omnes .
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lactatio, -onis (das Stillen) . In Os. 2, 14-17 (977D) . Corr . Blaise
s. v ., Ruf. statt Ps . -Ruf .
lapidator, -oris (der Steiniger) . Praed. 2 (623B)
-or Christia-
norum. In dieser Bedeutung sonst nur bei Aug. (Das 2 . Kapite l
des Praedestinatus ist pseudo-augustinisch !) .
lento, -are (verzögern) . In Os. 2,8 (975A) neque ira mea lenta-
bitur (!) ; in J1 2, 12-14 (1o45C) talibus forte hostiis vis ani-
madversionis denuntiata (-ae ?) lentabitur (!) .
metator, -oris . In Am. 2,9f (Io65C) ; Praed . 1, 90 ; (620C) ;
3, 25 (667C) ; die letzte Stelle fehlt im TLL .
micatus, -us . Corr . Baxter No zoo, in Job 25, 5 (387a,18) quia
-us illarum [sc . stellarum] nox sae fie illunis (statt in Tunis)
abscondit . Vgl Weyman S . 247 .
mitigatus, -us . Hapax . In Am. 5, 16f (zo8oC) .
modulamen, -finis (Melodie) . Turb. 56, 8 (ap . Aug. c . Jul .
5, 5, 23) [concupiscentia] aliis concitatur stimulis, vel -e frangi-
tur .
molitio, -onis . Corr. Baxter No zog , in Am. 5, Iz (besser 5, II)
(1078C) tam -e operis (!), quam eius amissione cruciemini
(opus in der Bedeutung von Bauwerk, Gebäude) .
municipatus, -us . Turb. 28, 37 (ap . Aug. c. Jul. op. imperf .
I, 53) -us Jerusalem caelestis ; in J1 2, 32 (1o52C) Jerusalem,
inquit, caelestis, quae est mater piorum, -ui ascribentur omnes,
qui ad gaudia aeterna migrabunt ; 3,17f (Io57A) cui ergo
-us illius felicitas (!) aeterna contigerit .
mussitatio, -onis . Flor . 1, 139 denique . . . possem -es vestras
pro potestate despicere .
negatus, -us . Hapax. In Am. 4, 7f (Io72B) . Daneben auch
negatio, z . B . in Os. 9,9 (1oo7D) .
neglectus, -us . Baxter No 103 . Add . in J1 3, 2of (Io58B) eu-
ramque religionis assument et sacris ritibus mundabuntur,
quorum -u ante sorduerant meque fient protectore conspicui
(die Stelle fehlt in den gedruckten Ausgaben) .
nisi (-=sed) . Vgl . Löfstedt, Venn . Studien 29. In Am. 3, 3-8
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(ro67D) ac nunquam hoc genere vacuus, nisi praedae (-a B)
semper potitus immurmurat .
numeratus, -us . Hapax. Flor. 2, 56 . Siehe oben s . v . accusatus .
oblatus, -us . In Os. 14, 4 (1032B) hula autem vestrae confessions
-ui, quid a Deo nostro ref eratur, accipite . Bis jetzt nur nachge-
wiesen bei Sidon . epist . 7, 9, 6 . Daneben auch oblatio, z. B .
in Os . praef. (959 C ) ; 4, 6 (984B bis) ; 8, 11-14 (1004C) .
oblocutor, -oris . Klassisch aber selten . In Job 8, 1 (351b, 16)
nititur iste -or eins vel multiloquii vel erroris arguere .
obtenebratio, -oris . Flor . 5, 44. Corr . Benoist-Goelzer s . v . ,
Flor . 5, 49 !
obvio, -are (übtr .) . Baxter No 105 . Add. Flor. 2, 147 tibi, non
mihi A postolum -are senti ; 4, 3 pro fltetur scri ptis -are nostris .
occurro, -ere (übtr .) . Baxter No 105 . Add . Turb. 25, 8 (ap . Aug .
C . Jul. 2, 10, 35) cum tuis argumentis, uncle -erem, reperire non
possem ; Flor . 5, 26 oppositioni quippe nostrae hand exponendo ,
sed aliud diflicilius ponendo conatus es -ere ; 6, 25 his ergo
quam attonitus -am, hand facile metior ; dazu viele Stellen aus
Praed . z . B . 1, 34 (59 8B ) ; 1, 41 (599 C) ; 1, 6o (6o8A); 3,1 (632A) ;
ebd . (633B) ; 3, 3 (634B ) .
operates, -us . In Os . 13, 14f (1o31A) ut totem illud agmen
ablate potins, quam -u quopiam videretur absumptum . Bis
jetzt nur nachgewiesen bei Tert. adv. Prax. 16, 7 .
paliurus,
-i (iraÀtovpos, Christdorn) . In Os. 14, 9 ( 1o33B )
id de -is (palmis B) auf rubis in abietes et cupressos profeciss e
videantur .
parricidalis, -e . Sehr häufig bei Julian . Flor. 6, 23 -i livore
con fodere ; in Os. 5, xo (991B) sed -em etiam (etiam om . P)
animum publicarunt ; in Am . 1, 6-8 (1o61B) parricidali (I )
odio ; 1, ixf (Io62C bis) -i adversum Judaeos impietate ferve-
bant ; -i animo deliquisse ; in psalm . 3 praef . (Devr. 16, 26)
-ia arma arripuit. Dagegen In Am . 1, 13-15 (1063B) nec isti
populi . . . a parricidii (parricidali B) invidia liberantur : Israeli-
tarum siquidem proximi deteguntur (sic !) . Invidia hat hier
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wieder die Bedeutung von 'Vorwurf', 'Anschuldigung' us w
der Korrektor hat das offenbar nicht verstanden .
pastio, -onis (konkr. Weideplatz) . In Am . 1, 2 (1o59B) siquidem
Aastores soleant aestivas praeci flue in verticibus collium quaerer e
-es .
peculatus, -us. In Am. 6,. 3-6 (xo85D) sicut iudicium pecuniarum
et caedis vocamus, non quo -us auf (!) homicidia perpetrentur ,
sed cuius examine puniantur .
percontator, -oris . In J1 praef, . (1o33D) sed adminiculis reli-
gionis potius quam temeritatis innixus (!)
-or accederem .
(percutio, perf . percuti) . Baxter No no . In Am. 4, 4-6 (1072A) .
Die Form percutisset ist zu streichen, da mit dem Ms percu-
lisset zu lesen ist, wie ubrigens schon Paucker (S . 61) vermu-
tete . Auch In Jl 1, 5 (1038 A) ist perculsi statt percussi zu
lesen.
permixtus, -us . Hapax . In Am. 5, 7f (Io77A) . Daneben auch
permixtio, z. B. in Os . 1, 2-5 (964C) ; 3, 1-5 (981D) .
perobtunse . Hapax . Flor . 5, 24.
perstatio, -onis (?) . In psalm . 2o, 5 (Asc. 152, 29) nam . . . e t
solis -o atque regressio darum eius apud genies nomen e f f ecit .
Das Ms hat pstatio, was von Ascoli praestatio gelesen wird .
Gedacht ist an das Rücklaufen der Sonnenuhr des Ezekias
(4Kg 20, 11 = Is 38, 8) .
plagiator, -oris . Flor. 4, 124 sententia vero, de qua quaerimus ,
etiam ab ipso -e suo recipit testinsonium . Die Bedeutung komm t
hier dem modernen Sinne des Wortes sehr nahe : 'Verdreher ,
Entsteller eines Textes' .
plagiatus, -a, -um (entrückt) . Flor . 5, 9 de iure videantur
dia boli -i .
ploratio, -onis . In Am. 5, 16f (lo8oC) addidit et quae foris sunt
simili cum -e mi'scenda .
populatus, -us . Klassisch aber selten . In JI 1, 10-12 (1039C )
non enim tristi huic -ui frumenta messor eripuit ; 2, 24f (1o47D )
sed quod [Deus] earum ministerio atque -u in afflictionem reorum
munus impleverit (-ere B) ultionis . Daneben auch populatio ,
-onis, z. B. in J1 r, 6-8 (Io38B) ; 2, 4-11 (1043C) .
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praemialis, -e (Ggs j5oenalis) . Sehr selten. Flor . 6, 36 . Corr.
Souter, Blaise s . v ., Aug . (!) c . Jul . op . imperf .
praemonitus, -us. Klassisch aber selten. In Am. 4, 12f (Io75A)
vocem nostrae lamentationis accipite, cuius semper -us (monita B )
respuistis .
praesentarius, -a, -um. In Os .
	
3 (1o17B) vis -ae con-
questionis .
praevaricatrix, -icis . In Os. 7, 8 (998A) quia supra gentem
-em decursis (!) partibus iudicaverat (indic . P) .
praevenio, -ire . Corr. Baxter No 112, in Os . 6, 11 (gg5C) fuit (! )
consequens, ut in miseriis praeveniret ; 7, 3 (997B ) quis quern
(quisque B) vid . in crimini bus -ixet . Die Bedeutung der ersten
Stelle ist nicht 'surpass', 'outdo', sondern einfach 'zeitlich
zuvorkommen' . Weil Israel früher untreu geworden war, wa r
es logisch, dass es auch eher gestraft wurde . Vgl . ebd : quia
nihil tibi profuit, quod fi r i o r est ille damnatus .
precatus, -us . Selten . In Jl 2, 15-17 (io46B) pollicetur /uisse
Populi ellicaces -us ; in Am. 5, 12 (Io78D) aut divinum inter
gemitus sperare subsidium, quorum -ui resistat turba culfiarum .
processus, -us . Baxter No 114. Lies In psalm . io6 praef. (Asc .
5 1 7, 29) statt In psalm . 105 . Die Stellenangabe ist sehr unvoll-
ständig ; vgl . Morin 12, Anm 1 und Vaccari 56. Dazu noch
Flor . 2, 24 sicut -us tui sermonis indicai ; 2, 6g -ibus sacri
sermonis ostendat.
proculcatus, -us . In Am. 5, 1-2 (1o75A) ; 6, 1 (Io83C) unde
et beatus David sollicite deprecatur, ne subiaceat -ui superborum
(die letzte Stelle nicht in den Lexika) .
prolapsio, -onis (übtr .) . In Os . 6, 8f (995A) turn quod propria
non essent -e contenti .
promoveo, -ere . Corr . Baxter No 117, in Os . 5, 8 (ggiA) non
solum nihil ad emendationem -vit (►) ; 8, 8-io (1oo3C) quantum con-
siliis suis studiisque (!) -erint recognoscent .
propitiatus, -us . Baxter No 119 . Add . in job 7, 20 (351a, 34)
onerosa mihi vita facta est, ex quo -us tui est testimonio destituta
(vgl Vaccari 38) .
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propositum -i (Lebensweise) . In Os . 2, 3 (973C) posteri, qui a (! )
-o genitorum studiis meliori bus discrepaverint .
quaesitio, -onis . In Os. 6, I-3 (993A) nisi ad -em vultus eius
succumbens castigation se gens (!) (gens ilia se B) conver-
teret .
questio, -onis (queror ?) . In Am . 5, 4-6 (Io76A) noli sacrilegiis
tuis dissimulationem nostrae questionis (quaestionis B) adiun-
gere . Quaestio im Sinne eines Gen. obi . (quaestionis nostri)
wäre möglich (vgl den Bibeltext : quaerite me) ; aber die Ver-
bindung mit dissimulatio macht die Lesart questio (Klage )
wahrscheinlicher . Das Wort findet sich übrigens schon bei
Cicero . Daneben hat Julian auch questus, z . B. in Os. 1, I f
(963B) . Es scheint, dass questio des Rhythmus wegen gewählt
wurde ; man vergleiche : questionis adjungere (Io76A) ; questi -
bus exsequuntur (questibus totum exsequuntur B -963B) .
reciprocitas, -is . Turb. 69, 22 (ap . Aug. c. Jul. 6, 19, 6o )
[dixisti] in nulla dialexi posse inveniri contrariorum omnium
-em.
refluus, -a, -um . Corr . Baxter No no, in Os . ii, 'of (Io2oB )
eadem iussionis potentia in perniciem (principem B) Aegyptio-
rum -i .
regio, e regione . Baxter No 122 . Add . in Os. 1, 2-5 (965A)
ad quod e -e Syri . . . ; 5, If (989B) e -e (contra B) vel
conciliationem crimini bus praebuere ; in Jl 2, 4-11 (Io44C)
e -e vero bruchum et rubiginem . Vgl. A. Vaccari, Nuova
opera di Giuliano Eclanese . Commento ai Salmi : Civilt à
Cattolica 67 (1916, I) 584 . In Os . 1o, 9 (Io13D) de regione is t
zu streichen, denn das Ms liest auch dort e regione.
repetitus, -us . Selten . In Os . 8, 8-Io (Ioo2B) -u assiduo ea qua e
comminatur exasperat.
rigatio, -onis . In J1 3, 17f (Io56C) loca quae erant vepribu s
occupata faciat opportuna culturis per id quod continuae (!)
-is fomenta suppeditet .
rutilo, -are . In psalm . 143, 6 (Asc . 597, 4) sicut fulgura elation e
magniloqua rutilaverunt (retulav . Ms) . Vgl Esposito, 342
Anm 4 .
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schema, -atis . Baxter No 123 . Streiche In Os. x1, 8 (xoI9A )
der Satz, der von Migne zurecht zwischen Klammern gesetzt
wurde, ist eine Randbemerkung, die versehentlich in den Text
geraten ist (vgl 1ox8B) . Vaccari (S . 6o) führt noch zwei Stellen
aus In Job an .
scortatrix, -icis . Hapax. In Os . 2, 5-7 (974B) etiam reliqua su b
simili (!) descriptione prosequitur et allocutionem (I) -is inducit .
signanter . Baxter No 127 . Add. in Job 24, 13 (385a, 15) eos . . .
rebelles lucis s . appellat (vgl Vaccari 39) . Der Superl . signatis-
sime gehört nicht zu signanter, sondern zu signate ; vgl das
nächste Lemma .
signatissime . Baxter No 127 . Flor. 3, 20 ; 3, 173 ; 4, 121 (nicht
3, 121 I) . Add. Dem . cap . 5 illius s . ostendit figuram . Auch
In Am . 9, 1 (1o97C) ist wohl mit dem Ms signatissime zu
lesen (signantissime B) .
significatus, -us . Klassisch aber selten . In Jl 2, 30f (1o49B )
sicut ergo non o f icit -ui pro phetico ad evangelii negotia trans -
f erendo, quod historiam judaicam totum volumen exsequitur
`sowie es nicht der Absicht des Propheten widerspricht, wenn
man . . .' .
sordes, sordeo, sordesco (übtr.) . Corr . Baxter No 128, in Os .
8,1x-14 (1004B) tribus autem judae, quamquam (quamquam
om. B) sororia imitatione sordescens, tarnen curaro nondum
abiecerat hostiarum (impietate necdum sordescens ; nondum
om. B) ; add . Turb. 57, 9 (ap . Aug. c . Jul . 5, 7, 26) flagitiorum
sordibus oblinatur ; 73, 28 (ebd 2, 8, 30) conversationis sordes ;
Flor. 1, 91 fiagitiorum . . . sordibus ; 2, 5 0 flagitiosorum (? )
sordibus ; 2, 92 sordibus horrere vitiorum ; in Os. 4, 8 (985B )
varus sorgere criminibus ; 4, gf (g85D) sordes (!) rituum ;
4, 15 (987A) idolorum cultibus sorduisse ; 8, 5f (xoo1D) sor-
desque . . . exuere ; 8, 7 (1oo2A) sordes prof anitatum ; Praed .
3, 2 (634A) induatis eos pannis haereticorum sordi bus plenis ;
Cel . 351, 18 non eas iubet squalere sordibus et horrentibus panno-
rum assumentis tegi .
species, -ei . Corr . Baxter No 129, in Jl 2, 30 (1o50B) diversis . . .
revelationum -e bus ea quae sent ventura conspicient (cursus
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tardus) ; in Am. 5, 12 (1o79A) per varias -es statum corrupta e
civitatis exagitat (exaggerat B) . Exagitare (tadeln) ist an vielen
Stellen durch exaggerare ersetzt : in Os. 9, 5f (loo6A) ; 1o ,
1-3 (ioiiA) ; Io, 13-15 (1015A) ; in Am. 4, 4-6 (Io72A) ; 6, 13
(Io87C) .
spretus, -us . In Os. 7, 3-7 (997B) regem igitur . . . -u religionis
laetificaverunt tribus .
squalor, squaleo . Corr . Baxter No 128, in Os. 1,1(962D) ultimis
sacrilegiis (!) squalerent ; in Am. 3, 9f (zo69A) squaleat (! )
sordibus .
stellans, -antis (übtr . schimmernd) . In Os. 14, 5-8 (1o32C)
sed liliis et rosetis stellantia (!) prata visantur .
stemma, -atis . Morin 11, Vaccari 6o, Baxter No 130. In Jl
2, 30 (1o5IC) ist zu streichen, denn es ist wohl mit dem Ms
zu lesen : non paucis s u m m a t i b u s . Vgl In Am . 1, 3-5 (io6oC )
vel summates quosque .
stercoreus, -a, -um . Praed. 1, 6o (6o8A) ut -as iniurias tunica
illa suscipiat . Das Wort findet sich weiter noch bei Plaut .
und bei Arnob. tun. in psalm . 77 (437A bis) . Dass zwischen
diesem Kommentar und dem Praedestinatus literarische Ver-
bindungen bestehen, hat Morin ausführlich nachgewiesen.
strideo, perf . stridui . In Am. 2, 13-16 (io66C) cum autem stri-
duero, id est, in/remuero (vielleicht wegen Homoeoteleuton) .
Vgl Paucker 61 .
subactus, -us (Antrieb, Zwang : in dieser Bedeutung Hapax) .
In Os. 2, 8 (975A) quae instar pecorunn nequaquam magisterio
verbi, sed subactu (!) verberis excitatur (-tabatur B) . Man beachte
das Wortspiel !
sublimatio, -onis . Sehr selten. In Os. 12, 3-6 (Io22C) . Corr .
Blaise s. v ., Ruf . ! in Os . 3, 12, 3 .
subrisio, -onis . In Am. 5, 8 (1o77B) ut indignationem suam
-e potius indicet quarr clamore. Die einzige bisher bekannt e
Stelle ist Hier. in Am. 5, 8 !
superficies, -ei . Baxter No 135 . Add. in Job 29, 4 (394a , 28)
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quantum ad -em verborum videtur esse contrarium ; vgl. Vaccari
S. roof .
suppletorium, -i . Baxter No 136 . In Job 1o, 9-II (357a ,
21) . Baxter's tïbersetzung der Stelle ist ganz daneben, wie
aus dem Zusammenhang sofort hervorgeht : sect quod era t
fluidum [sc . semen humanem] compingeretur in gellem, carnes ,
ossa vel nervos, quorum edict virtuti, alia sensui, alia quae essent
perfections (Wachstum) suppletoria providisti . Der letzte Teil
dieses Abschnitts wird von Baxter folgenderweise übersetzt :
`you have assigned certain complete and distinguishing defi-
nitions to virtue, to the senses' !
truculentia, -ae . Klassisch aber selten. In Am. 2, 4f (Io64A )
cum facinora -tiae (-ta B) diversis gentibus obiecisset .
ululatio, -onis . Selten . In Os. 7, 13-16 (999C) a crapulatis fusa
supplicatio rite -o nominatur.
unus , -a, -um. Corr . Baxter No 142, in J11, 2 (Io36A) non vos (! )
unis vid . alterisve (!) subiacuisse verberibus .
valentia, -ae . Morin 12, Anm 1 ; Vaccari 62 ; Baxter No 144 .
Streiche bei Morin In Jl 2, 32 (Io52A), denn valentia ist dor t
Partizip .
vaticinator, -oris . In J1 r,13f (Io4oC) impendentem enim calami-
tatem magis quam iam irruentem -or annuntiat .
veneratus, -us . Hapax . In Os
. 2, 5-7 (974C) . Daneben vene
ratio, z. B. In Os . 1, 2-5 (966D) ; 13, If (Io27A) .
verbosor, -ari . Praed . 1, 86 (616C) . (Forcellini, Blaise s. v . ,
Aug . c . Jul . 3, 46 ist zu lesen : Aug. c . Jul. op . imperf . 3, 46) .
vilitas, -is . Corr . Baxter No 146, in Os . 12, 3 (Io22A) ad arguen-
dam posterorum pro ficiat vilitatem (cursus velox ; vil . pro ficiat B) .
violatus , -us . Hapax . In Am. 5, 'of (Io77D) eorum contumelia s
et rapinas -ui religionis annectit .
vitiositas, -is . Turb. 71, 16 (ap . Aug. c. Jul . 2, I, 2) nec virtus ,
cui
-as intelligitur esse contraria, posse creditur perfici . Die
Angabe bei Georges Aug. c. sec . resp . Julian. 6, 23 stimmt
nicht . Aus der Bemerkung 'Ggstz virtus' würde man schliessen,
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dass die obige Stelle gemeint ist . Blaise hat diese Fehlangab e
übernommen ; dazu hat er noch Aug. c. Jul . 2, 1, 2, was zu
ändern ist in Jul . ap. Aug . usw.
vitularnen, -finis . In psalm . 28, 6 (Asc . 177, g = Devr. 134, 2 )
[vitulum Libani] pro `vitulaminibus' : vitulamina (vitulatamina
Ms) enim dicuntur parva virgulta.
vorator, -oris . In Os. 7, 8 (gg8B) ut, quia stultum attritumqu e
populum subcinericio pani sed (sed om. B) qui reversatus non
esset (non reversatur B) aptaverat, vastatores etiam eins -es
vocaret .
Teteringen (Holland) .
	
G . BOUWMAN .
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